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Előadás címe:
Mezőgazdasági csoda az Alföldön? -  Egy 
termelőszövetkezet működésének elemzése (1964-1970)
Absztrakt
A 20. századi magyar történelemben a történelem kereke 
sokszor és sok irányba fordult. Ezen belül is sok tanulmány és 
monográfia született a Kádár-korszak átfogó vizsgálatáról, 
napjainkban is folyik a vita a korszak megítéléséről. Történészként 
azonban hajlamosak vagyunk elfelejteni az individuum szerepét, a 
hétköznapi hősök háttérbe szorulnak, a politikai-gazdasági eliten 
keresztül, felülnézetből vizsgáljuk a történelmet. A tanulmány épp 
ezért nem is erre fókuszál. Dolgozatomban a szakirodalmi és 
módszertani áttekintés után a helytörténeti előzmények rövid
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ismertetése következik. A következő fontos fejezetrész a fellelhető 
adatok elemzésével, országos perspektívába helyezésével tárja fel a 
Haladás Tsz gazdasági hátterét. Ezt a tanulmány fő kérdésének 
megválaszolása követi. A cél az, hogy az oral history módszertanát 
használva feltárja, hogy a hétköznapi hősök mennyit lendíthettek egy 
település életén, mi történik, ha egy rátermett és jó vezető(gárda) 
került egy szövetkezet élére. Pontosabban azt kutattam, a forráskúti 
Haladás Tsz működésének egy rövid szakaszán keresztül, hogy mik 
azok az okok, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy egy rossz 
minőségű talajon gazdálkodó termelőszövetkezet viszonylag rövid 
idő alatt hogyan tudott az ország egyik vezető téeszévé válni. Az oral 
history módszertanával elvégzett kutatás fellibbentette a fátylat az 
egykori téesz-vezetők személyiségéről, majd ezután jött a felismerés: 
korszellemet megelőző menedzserszemlélet, amely a józan paraszti 
ész, valamint a vezetőség vele született és/vagy tanult ösztöneinek 
idült kombinációja az, ami megalapozta a fejlődést. Mai szemmel azt 
mondhatnánk: „nincs új a nap alatt”, vagyis abban nincs semmi 
újdonság, hogy egy téesz/vállalat sikeres lehet, ha megfelelő módon 
képes alkalmazkodni a fennálló viszonyokhoz. Viszont ötven évvel 
ezelőtt a modem menedzsment módszereinek alkalmazása igenis 
nóvumnak számított, főleg a szocialista tömb országain belül. Főleg 
egy magyarországi apró településen, melynek lélekszáma a 3.000 főt 
sem érte el. Megállapíthatjuk, hogy a Magyarországon akkoriban 
nem/alig ismert menedzsment-folyamatok megjelenése, ez, az 
ösztönös tudásbeli előny segítette hozzá a Haladás Tsz-t az alföldi 
„gazdasági csodához”.
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A középkori Eurázsiában élő nomád népek jelentősége, 
kapcsolataik a letelepült civilizációkkal (Kína, a Rusz, Bizánci 
Birodalom, Magyar Királyság stb.).
Előadás címe:
Magyar ferencesek az Arany Hordában 
Absztrakt
A Dzsingisz kán és utódai által létrehozott legnagyobb 
szárazföldi birodalom korára sokáig úgy tekintettek mint a 
világtörténelem egyik legvéresebb és legtragikusabb időszakára. 
Azonban megjelent egy újabb irányzat is, amely rámutatott a Mongol 
Birodalom gazdasági és kulturális jelentőségére. Ez többek között 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a mongoloknak, illetve 
birodalmuknak köszönhetően jött létre Európa és a legtávolabbi 
Kelet között a kapcsolat. A forrásokból Európa és Kína között 
emberek, áruk és ideológiák viszonylag szabad forgalma olvasható
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